




























































すR・ルブシン CC6)， pp. 62-63)による計算例において明らかにされてい
るO ただし， R・ルプシンは，保有利得という用語に代えて原価節約 Ccost
savings)とし、う用語を用いている O
く計算例〉




































































































期営業利益は意味のない利益であるとの批判である O レイモ γ ド・ J・チェ γ
















































るO さらに，その資産の購入価格が毎年100ドルづ、つ上昇したと仮定するo 4 
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(1) 1，250 













































































4， 3， 2， 1年であったと仮定する。したがって， 5年度末には，すべ
ての減価償却費は完全に「回収」されることになるであろう。
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178 145 120 100 総営業能力
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